








































































































瀬井陽子伏阪大学大潮涜文学研究科日本語学博士前期課程修了生） : p.15 
2) 15：ヨ.o-岱so「日本人母親と日中国際児の継承日本語ーオ慌における継承日本語教育の軌跡と展望j
械瀬千葱美（丸d科大学大増発比較担会文化学府 : p.18 
3) 15:55-16:25 r 2つのブラジル入学校における高校生の実態ーポルトガノL語作文カと「アイデンティテ
ィ・テキストjを使った日本調乍文カに関する調査（中間報告）J




朴漢鍾伐諸鴎勝中・高級学校〉，厳康秀句端朝鮮中高級学校〉 : p.24 
s) 15:20-15:50 r日英パイリンガル作文カ寸鱒使用と英語抽象詩集との関係、を中心にj
佐野愛子（~[j髄大学），中島和子（トロント大学名誉教関生田裕子（中部大学），
Hai知加剛1 (Victoria University of Wellington)，中野友子（ブノレックリン日本語
学園），福川美沙（元トロント補習授業校教諭以 : p.27 
θ15:55-16:25 r在日ベトナム人子弟のための音韻認識を利用した正書法指導法開発の試みj
近藤美佳伏阪大学言語文似形劇），清オ破明（向。 : p.30 
泊：25-16:35 休憩と教室（校舎）移動
16:35-17:35 ポスター発表デモンストレーション
【ポスター 発表】［B棟1階プレゼンテー ションルー ム］
① f年少期来日)lP児童の低次の読みと音韻処週能か寸議欝諸児童との異同からーJ
島田友絵 C昭和女子大学） : p.35 
② fレベル差を生かす試みー逆向き設計による授灘個j
中町カヰまる（インター ナショナルスクー ル・バンコク） : p.37 
③ 「台湾における自主運営による日本語継承活動の取り組みとその課題l
服部美貴（台湾大学：） : p.39 
-4圃
④ 「O配から多言語規程艶価法実践ワークショップまで一母語育成を大切にするコミュニティ
ーへの種まきとしての成果と課題 jー 鈴木庸子（国際基督紡持） : p.41 
【デモンストレーション】 [A棟2階］
or世界の新しい言語教育（町に対応した電子教材を含めた開発） [A棟204]






田中！碩子榊戸大学），森下淳磁（同），中島和子（トロント大学名誉教授） : p.50 
＠「ブ〉レックリン日本語学園の実践一言語間の転移を促進する週末継承日本語プログラムのカリキ
ュラム・授業指導案・教材伶戎ーj[A棟210］中野友子（ブ〉レックリン日本語学関） : p.52 
















司会・全体総括 中島和子（附B研究会会長） ; p.67 
海外継承日本語教育 カルダー淑子（プリンストン日本語学校） : p.69 
国内のω 児への言語教育 清田淳子（立制音大学） : p.70 
ろうノミイリンガル教育 佐々木倫子（桜美林大学） : p.71 
インターナショナルスクール大山全代（元国連国際学校・フオーダム大学博士課程お：p.72























































2. ニューカマー研究その1 一 日本の学校文化

































































言書哩曹曽哩’ d 巴，＿＿，.. ＿，.＿日F 印－~－－－ ~；・芯百＝ ・安全で規律の1ai;,る摺囲気
・当時現織を引き出す学習際協
筋肉きで活動的怠学校文｛じ
rich school cultw・e 
・諮りと務任感にねざす学校風土
・司能性をのばす幅広い教背活動
⑥後舗t右｝ I I （⑤鎗積｛鶴
双方向的な家庭とのかかわり flとも巴育つ地場・校種関連鑓























































































































































































































































































































































































































































































学年 度数 平均直 標準備差 学年 度数 平均直 標準偏差
斑:vc 中2 29 .≪I> .4l 。限3ニ 中2 29 .34 .'Ml 
中3 36 . 1'l. .31 中3 34 .4苅 ．お7
高1 お ．偲1 ．お1 高1 お ．窃7 .263 
高3 37 ．滞7 .263 高3 36 ．揃 .278 
合計 13.5 .674 ．お7 合計 13'l ．相7 .2!掲
αc 中2 29 .310 .3:抱 サイレントe 中2 29 . 3.51 .281 
中3 36 .5苅 ．舗 中3 36 ．峨 .215 
高1 33 .5都 .3＇η 高1 お ．斑1 .282 
高3 37 ．翻 ．お 高3 湿 . 6:立 . 2fi
合計 13.5 .5位 ．溺 合計 135 .512 .281 
eve工 中2 29 ．仰 .2・刃 二重音字 中2 28 ．盟1 .26 
中3 36 ．飼 .245 中3 35 .617 . 183
高1 お .70 .245 高1 お .8位 .147 
高3 35 ．邸7 . 31!) 高3 36 • 7i街 .216 
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2013年度母語・継承諾・パイリンガル教育（MHB）研究会 10周年記念大会
大阪大学箕面キャンパス 8月 16日（金） 口頭発表【第2会場】
r日英パイリンガJ俳文カー漢語使用と英語抽象設震との関係を中心！こj
佐野愛子（ね厳重大物・中島和子（トロント大学）






























































涯m 涯葺ヨし 直FR JlEL 
供3η 。将司 φ同日 約弓ぬ）
漢語 15.49 ロ23 1Zl 6.60 
隠 9.Sゆ 3.03 9位 235 




F盟I }Ha )lEH ]lB. 
(N=3η(N=3旬。唱4勾別＝20)
漢語と K2 ns ns 36T .46* 




























































































































































































































































































































地区 名称 児童 国際児 使用耕寸 特徴
生徒数 の割合
台北安 台北日本語授業校1 94 1a見 国語教科書 2013年に日本駒f・の援助対象
校に認忠在台日本関側鯛
2との航Fつきが5齢、
桃園 杉掴日本語クラス 26 度税 日本語能力別 4宇部は萩級・中級・上級に
クラス分け
新竹 新竹日本語補習校 'SI 92品 国語緋｜書 日本必識の害恰カ泊地区よ
り高しも
台中会 台中日本語クフス 22 9'& 国語教科書 台中日本人学校校庭で運蔵会
嘉義 嘉義日本語クラス 6 1(配属 国語教科書 3家族のみ
台南 台南日本語教室 活動休止中 教師は1人
にほんごスイッチ 印 7碗 読み聞かせ・遊び 低学年中，b











































































































































































































































































































































































































































































































仰 wordsplus 100 1M:>rd rati側 le（日本語では側字から紛字プラスm字での理
由付け）が必要です。他の上級のレベルではもっと書かなくてはならないのですo
:rm> （デ、イプロマ） コースの全科目6教科が最後の12年生、 11年生で習得しな
くてはならない規定があります。その上、先ほどの側側制 essay紐） や





































大阪大学箕面キャンパス 8月 17日（土） インターナショナルSIG企画
The 18 Prinery Y伺rsPrograr鵬制的，恥 18Mictle Y伺rsPr偲rm鵬側めの実践












































































































































































































































































































































































































































http: I /ww.似 t.go. jp/a_u蹴iu/kot版印刷叫11260324.htn)に13大戦準献された。
引き続き2011年には、日中韓の三カ国で合同して教育し学位を認定する「印刷S
Asiaパイロット事業jを含む「世界展開力強化事業j









関する報告書jhttp: //www. 凶ぽ・郎 jp/05_.ker師四ika/凶f-t官町t/hZ3；＇：初切~rt.pelf
参照）。この事業に参加した学校は、それぞれに望ましい英語教育の方法を開発し、
日本全国の学校に、外国語習得や教授法の理論にかなった方法が日本の学校失語教育
のコンテクストでも一定実現できることを知らしめる大きな役割を果たした。少子化
と大学入試制度の多用化で、従来型の受験勉強をノミイパスできる受験者も増えているo
この現象と、上記の動きとの相乗効果により、中等教育の成果として英語で機能可能
な人口が少しずつ高校や大学に出現しているというのは、大学教員としての近頃の私
の実感でもある。
・73・
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